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- A.UUTCrnHCIiatli■rtMBIHta ai^..‘^.TSSS».^ ;
I'oual'.cn. ■»: alM In lha Coal
toarWugaaba
llidmUMaaU net morket >to <toir ro'««P«- 
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ea, $3 tarh{ lor City oCcaa,
galtiew.BnJ li»<
1 noilca., wh*‘ rariaealed. to to ctor^ 
a. an perwraal  tocoma ooi-Jldo^ c ■.jjphI - 
MheradTcrtitomonls. /
Slata or 1??”' >
**fcrri»p2 anr))*alM*'lM«ud withoat ehargni
^iSt V kao, saino caala for awh addiUonol
i of the scene
. . . . tl wllll f 
rhopped off, many dlvmbowcle.l, 
>11 ihn inhuman barbarliiie of ilic 
an is the worst. Tl.o 
figlil.'hul •'ficveaCliirrardalooi
coo'd we till 
tntirdhy, 
and imba 
die. Of I 
earth,I bcl
vtrieal ipw r a Id pen 
■nuns in dealing with a fi 
a eooatant atateef ercitciaetHi.not a day pi 
ealUald.ma not yield aouie aiirtlng cvenl 
Iced the dome. . The wholu country aecm> 
a ferment ol resolution, while all llio Ch 
acaa arcawarniing whli plrAcs, who iro c 
bind to earreiae lliurt nclartons vocaiion « 
iinpuouy duiiBg. ltc preaent ataie ol anar
l•^ctetenluro ostldkoa auVe i
wliieh fwc(. cmiftls'il -i
wi dfiyl
Rt.lJ .t II C. PtIlWrKU. 
Artenarr "« le«w. PlnTartUr, Hr.




H. I ofewriaeei oranyrMliulalphiu bill pan 
|•Dt)^6taM yaar. with llio addition olnci
-k: ■ ■
1 ihi- mlrkrt. Al an ! Motol.i
,ll.atoliof. tboj no, <to-n»./af.rlrla.dSr«,d
IS alio on iiaaii a lar^ aad geoMt WateVl* 







toiiril Mnahttlv. a' .
nt«eaf>obmoroll klada. Door 
FbnfA Saab, and f 
lb« Doaaa, Jte. &e. 
lie has s i
■ for ImmodUte uar, wllh 
oualUrtoanr Inlhaiu.-. 
u favorable lonna aa
lUyavllla, Aaaasi 18, ll>53>lf
ropho hMyot '
look for It IrMO day to day. I meai 
lure Pi Uierily.i Then •aanticlpato aa. cn 
ul iiorrur wiiicU will ibrow In Ihn ahade all rh> 
we have tliua Its wiliieiiaed.—CArsfand P.'ei 
Ikakr, tm (hit.
tl puidic «iiarii;l..i 
1 Alleclioai on, 
• i Kenlooky or Ulili 
and wo Oct.tlVl'34.
They Intila tlif. ntleoiiau of country ffloRlwnU. 
U well as of familioa, lu tholr 'lock, lod r'cilca 
•Im not lobe anderwld waat of tha inount- 
IXiopWSII warraotlhrir :;eada ami the pack- 
, ">«. •B‘1 top*,, by ilricl atlanlloB lo I 
“* rr«elve«hairaha»o of intUtc pilrouafs. 
ofMr Sl.aU.n,ia't»Hrelineyt, »’*b.»8.’44
• • - •• - iitii.
rn/lE umlamlcneJ will prscOca lw<
L ,|T tUwa an.l a||,ouiiuc olieaiU. and in





> at(or..lipl IS by Mr. M 
, r..URioti. auJ othv clolna of 
Mil r»coi.e iiMxIvI aueoltou. ' 
cit auy rooily of lliotniloori .M ’r. ii.5tanti)N. I 
b. MAKSiJAU^ I
••nr: adjfpe W.hol"«Ie Eilnldtolim'iil of oar, 
0 CiaelDoal!. our facilltlea are tar-b M lof iva |
A Church urtiie KcvuLtiriua in NevJeb- 
'■‘*iaEV-Ti.e,'0-dl Ttinani Churcli." at Mom 
mb' hioulh I ia among iho last rctooining reiki loll
I From the Knkkaitoeket fur M.y.
I ■rhMaUVaw.cMnwiaawl.Br.dw.,
I ISayysiM by twrUkemi K.-jraa -y 1
'■'I ilaedew tbootennnr iha Amot,
I'- Awd Bbiad at Mio livluc Ilda 
< or oahlokwdpwn the mlJdle> 
me AadpaopleupeKhasolila.
•■Bninp down from lha tirp of . cvrlaf.
"• Whllohatrobe “golcaoshi" ia tliorcv 
e.MMil the roba was of m-,ire atiTlfar,




I ballcl bulea arawtill to be eMB in the wille. 
{ and the interior ii iteioed with the blood of a 
, palriut, which tluwrd from wounds received in 
I liiacuuuiry'a ceuae. This oW cliureb stoiids 
I as a iiiuuuBicnt to those wins louplit and died 
on that u'd field. The Old paraunegs, where 
; Waahingtua i|ii«rlcreiJ tlie aisht alter the bat­
tle, ia elsu alill atindlng. A mnvemnnt Was 
mude lo tear down this old church and rchuilJ 
on iia alto a allneiore of more mndern date, 
bul at llic ton iiiveiiup of the mrmbors. oo ac- 
aiioopl the I
MlStUABiM U. s;OI.I.INH 
icoencTBi MW. nniaviUr,





fi*steal!i: i'.';'n'L.' i^i:',Ni:rr;f,.":r! ■'
la .VC Moravlllai ■Alia * H.kBA-
rrdSy, nl'lUa'.
tha WaC Wholasala rVReloil. 'Cull aad 1 
Kamplihrr lha Cbrseh.
;a,
ides, they reaolvcd lo relit 
make all oeceasary repairs—So 
church, which lias Mood so many gon
j UriU.iiUood U> bSiheaa 
iITi^mco"oi^Ffoul*fccl.
‘’X'*iillkjhned, W.-.3 _ _______
tv. n. t»il>s»»»BY«.
Anavact as tow, iHarsvIlle. Hr-
Will aUi.elvol.ls Jlsnlloa to lha laaMng. pnr-■xrrctr'r;.”’;".. -a.,









-aa' built s.prrmly for this 
liato barn >|.ared to f.l up a
rsmeula of liis new low Ik'- ' 
tl] wa oak of ilis truvi.lliie ‘ 
law on ] »|doBdia host a trial..
i
Daeoi.
^M.S puea",Vc.n;.f ^ CLOTHINU'ESTABLISUMCNT,
^ liuioaa wi-k iM.iwrrn I'ortiunvulh I f I AVlNli parchsaad lha lucerrat of Xolomon ; 
• nd I Ineiuuoli. Uavius i'on-moaib Wuadsys, I iL Blum in the (irea^ Wntaru Clotliiae Kutab- 
Wrd«f»rf«»saoii FHdays. at IS, M. Arri.lugat meal. »«osd Slrrrt, sppesifr Warwfffa's «a/Slotr. 
C>ixluBalltlienlghlufthe>amijuv,aliiaiiielline.iMayavllle. Ky , WaoU respoeifully Inform Ibelr 
Lrsvlue blncluouli Tundafi. 7'burwfufi aud friruds and thcpublle geurnlly, Uial Uiay liava ou 
Sa-’en/Oyi, at I*. M. Arr.vlo* ai PorlKnoulb at head, lha Inrsremand mo.t eon.plala aasorlroeul of 
b. A M . Is time for ileaea.Ioaviig rams inoro- ROadt MadO Olothms,
knyferrikeloWu, Wavvriy. Chilllcolha, Clrelc ; ForSprina.Cviommoroso, now la IhemaikM. 
villa usd Columbus. „ { foal cosii.tcal
^?lniked iu atoto black-lng. 
JMtstSWokUoao uBI aklru awl U rk'i
17-dtofplng u all lha iBierinadiala Fortu. ____ ___ _ .
i’rompl BllaAdaau to aU bualuaaa oultuolod to this city.
sreura._____ October SI, IBM. mack, bat
.tonravlllc naW P-TI
MIm Ua tnon'a heart ia the world. 
Ilow inoy a rhariacc himtmy
' ' Andhlahaun butecuffae-bagl
And llulJ Iho lulu to my broili.-r,
Afedit rang bhn in fur a drink.
'linnghim iirforeoeh.iatlA 
• flhoo‘i-'l.7^« Ve^Sia by ilil '■•iJenl.'
I •. That I was aa bwl as the reat.
CiTica Gaow Wectwsbdlv.—The 
An^my ofttcuaecs iu Puia have been iu- 
MMlgallng the oauaee which almoat invoria- 
hly Bilks the wu« end ot a city grow--------
STlacrlh.
ilmadll inside, aad locked ihp itouisn
"It BtMli leva the atmvpl 
Bwei%' tha Academy of Sc
lUnii Tinea is tae South —Tlio •Pratie. 
villo A'hifrsmoa Icgros from a private' louer 
froai Uuoaa euiiniy, received by a geaUeipao :l 
inlhia plsce, that Iho times wcic harder than 
were oexr known. There ia great diairess 5 
Biuoii:.' the poorer class, aomc evon hai/ins I 
r ciiurae in uteoling lu get bread fur ilioir fi 
i.iva. A geiitlvipon near Bradford' ^ •
Boeing that Ina Corn w 
agrccablo, concluded 
blBlioncd M iiaP .
After weiliiig aomo time, three needy _
marlo their appearance, and proceeded Ji 
. one cornv of the crib, snd ih-onili 
1 ppciiiiig one ol ihem went In to till i 
I As auoii ns he was fnirly in, llio uw 
I crib prcscolcJ n deuUlc-btrrcIcd gui 
him tu Blond, nr he would shout hii 
.ending the Ihrcal, lie sprang lu the opcbing, 
nlenilmg lu make hit exit, but aa ho wEs 
ibi.ii' liairnny llirough. hiairtrndsoi 
lidc.findino liigy were discovered, lei 
ihcric pressure," an- rtiiu n eaiac the crib upon the mai 
icicnco. The wind him iiivianlly. —Tuscofopsp .Wuaiwr.









t that ino) urr pTfiporod la rive U 
I irII-T baryu-n llinB can tooblniiie 
il U uniiaaoatnrv to parllculunia ... 
we willaav, that It lanrW./askwaabtr 
and welt saIccloJ, and will be sold ai raipaa lut-
MaysAlhi. k«
...................................elevated and healthi..aBi W
le same llmr letltej, sUuaMena in 'ha Ctty.
Taiua or Tfirion roa f'lVa Mpmtiis: ,,
For Iho Kseltsh Rraocloea $10 00
For Eucllvli and Francli 19 M
For Music {3 i>rrreoii-.<>. .
An espertense ot many yean at a pikeltcil 
mctmr.coopled with the foci that ebe Wilt lakh 
but few aeliolars, gives reasonable gaaranly that 
those under her rare wilt enjoy superior advaafh- 
gea. SI>eeiHildBr««amodotaa few Baardsrt It 
tor family.
lgMlI?-lf -------
Msvsvill. SsssisatT, Aagist T. '5i.
It. r»ias has bees angagod for two years wl 
nelrvas in lha French tad Gigilsh Dtpari- 
Is of our Srmloary.nnd hits ever glvea niaat
alisfscUon. We lake pimsata la rseommeBdr 
iDg her as eaa wbon we eoRinIsr an atmaHaai 
Taochar. end wall ^aallfiod to eendoet Iho Shbool' 




rifn have just rseeived ■ very largo and eo4< 
VV nlmo sssnriment of Cooking, Coal, Parlart 
Had-ftoom, Dining Room. Hall. Chaixh. Wnaekfa 
rmuodry, FrtDkIln and olhat {(TOVk3-dMlgB- 
sd either for M eod or Coal—bealdv a Variety ef 
Meotlo.Daskat. and Common OBATS8 of las 
roved ityles.iollabloforFaknaratBdotbora.
We have Fancy Earthed ChlmNy-tOfto nndlU 
ptUDl for ■nauafaetariag Sbvt IroB rhltoMr- 
taps, which wa waalaKT to pTeneW C9iMt$t>M
niiMi .Meadsfays. IFedsstdafiand 
.M., prccl-ely. Will 
. TfiarMsas uBd Sal-
l!".
Uw:« Cousrr, Kartnreat. 
iLawloUio Ccurla of La- 




*'*3^0 Bpbtovs was buih 
,opeo,,l«
ipresaly for this trndB 
la'.tllial Shu Will 
.use hava
"r-s:;
t gi, and 
A,, killing
kbwera It moat lathe wcat. When the,liciC'H
■|k#laUvblowa,llhialboconv8oioDcooteBT-,—lun. - . .
tolM with it to the oaaimn pons of a town all i S.^saciviis funch! Do you know 
iSldeletioua giaca which it mccia in its pea- It is l.ecansc the moro ■•diamomia’ 
nga owrlhs weatcro pins, snd the inhabi- uwi.s. ii.r m.-rd preesuw she hcc^oa .o U.c 
lABUdf Ibo eastern part ol t town have lo sup-, eyes of your discrimi.iaiing sex. dVIisl pairul 
Ml tot only IhB.rown smoko snd oiissms,! main ejea ever saw t "crow »fooT gray h*r. 
tu those ol Iho wcslrrn part ol the town, orwrinkle.iccompaiiy with ayrr 
hioogbi to them bv the west winds. When, Doi.'i 
•a the eontrary, ilic esti wind blows, it purl 
^theMTbyeaoi
• The d< ■
■SweM- --
MM* tohegood phiioeophy ia these eoDClu-: them arc but cost tsiis, walking bt.
liBM —PiVifr Ledger, ' 't*che. deslllule ol suaicient energy l.,, _
MOBA^ette ---------------- Iheirown cigars snd-iUcasssr,” prcicrrinAio
Bon.^1 hoped on—hoped eiert" Tkai diagle at V>c hrela ot a dmmoad. wife, lod 
owe who had rnehsd the peak oivielo-' meekly receire their ailowanec, saber mama's 
liw.. 8lot« had come open him; shad- predeocetnd her own iacliaationd may sug- 
toM'dpanod 8heir heavy iklrts over thelgest.
AiWiTUd BountaiBS of his life; cam aad sor-! Iiimiitermy power to express,to you the 
'll tubed their hnrdens oo bis tboulderi; eraerslios I feel for soch a diraifild donkey, 
to Badvidulludao aasaitod Um;bol aroid Mr. Funeh. If I owned hiai, 1 immsgine I 
RiJibo bul kept bishope. radnow. eK|.hooMsiipmybrldt1(brUle.) FassTFcsit.
kV cP IbO licighlofa wuinau'
' I’u ch.
igaciuu  r l
h.-CBBSc t  
:iores i
U.aurooJs,-
le i- i  i l ,
I'lJPUgO 




Wm. C. I.elAh.l, Fsq.,tir«.DupsbBrE. 
J«.„|.h,M.Robb,yi<q,''F . do 
Wm. li. W...l.wnrtl..'FlC, May.
Francis T. Herd, E*k,7
Sepumtor I. 1853-1?' _̂___________
Dr. w. M. rj^.nii.in
unl-ss absent oil prnrcmifM culls in the country. 
liir,ce and rsuldsncr th||s.^c roeenlly eccBplod
'’’^Washiuiton.Scpt 15,
mn.itii lh4s Niiilisr pains our r«p.. 
ba«o spared lo Rl up a tjrsl riasa Parkul. 
ovo to spued, aurol) sud coiiilorl: all the n-^ulta- „ „ WifMT
Uj-Th* rmprisisrs nf this HoM, at all ssassns of 
tho yeoj. will liars a boat in il.c trs.lr, so ilvil no Is- 
iDVcnicneo will licisaftot bs giveu lu WnreJIcis.
October 3i. leM
tMvwdo'woMTAinam (hs^Mi'ortlnsbeyeas-
U-Rsmembar llio ‘-CaUT Wiirtaa'l Is tiiO 
place!
Mayvillw. Moreh 15. 'u5 Ang 19, >94
SSU,W tIAnPUM.
1) Brls fteai CempIM., just reeeivssi tad Ibr sale. 
6 eprlli SliA’rUNACD.




i li e la
- Uur iilavssand Ov
Isme, adapted cod ma.................
Keulueky Uade. For dunblll> 
aDdchcapoev.wecomeinli ' 
t«T eeaipetKtooiandfhgCt
). 0. 0. F. tlaLL, Beeond StrooL 
toaytville, Ky., April 13, '69
:ei are new and epIendU Nto 
sarseurttl upreiMy ftrlhd 
r rability. deaig«, flolito 
n  ie the market fcarWd 





nlv. .OQice on Third
10 dcduelioB Irom thia low il that ihe western ins woman on earth, whose only diamonds iKrc \ 
rlfafa eilyla iho beat place for perwns of • fn Atrsvts.'" Well, it la no grc-it marvct.|lr. 
tIchU heiUh, and tlial all catablishmcnls I’uoth. The race of men is 'about eal*ct.
DH.HnAS- t.
^ANTlNIIF.-t lbs Pmclicu ^









I 1 m.el 
.... -_l Now I
................. There but I'm
l oclo l
soil llien you will meet with a spedm]
K,.
roiiBiG.v A \-p Do.vrirne
II.4RDWARE,
Heavy Fiigli-4i (i...l- l.v (he I’.iekn^.
BEE'S Bmci->;. rntNscri.^W's, dec.
91 A N l' P A •-T I' IC K ft
Ot Uls rrtralom Swt SyiiArr-. I'r-mlfim Aaret* 
aad Bits, Ason, docket •nu FwmorChImlf, 
ratoul IlnHi?- Augris, .U .
AOEJITIorBUBMNa'r.lN tVAOliS AXLES.
DaVET^KinGaLanD A Co., Muufectsrcrs, Bur- 
N'w‘‘yirkVSTU0.'54 W II McD Jsnsl'-Iy 
NOTII'R TU FKBDfTOrtx.
All pcTSniir ili.lrli'cl .-ilbcr lnil„- firpn nrnreOn.
Dri.leca A ..M.. Ilic ............ .... A nrhlc.-s,
l».h of which Rrms b.irr I,m ii ili-s-.lsisl. nip n.i- 
iUidd to mil n..,| ~.iHr ilirir 
.Ihiply wiihilip nndrr,k-nn 
up the bosiil.-m of sai.l fine-.







.Dd /VllOlcr. SEW ORLf-ANS SUGAR.-AOMlufl
PaBBiM —If a
0 od h  ,
oiMlo usteh was pawed, tho oncols
•HRboiroMiBpoB biH. Bod dropped opon his
MnatibowruUioririiiBph. Thy gloom v- 
wm» torver; simI si ho stood wiib his feel
m»,tbtmiDSMde from ibo "Edm hills-! , 
tor«Bd tdm, o»4 fat oM ia the vslloy of (be ndependani tarn 
(utoro he sow her -fsdeleso laurel trcca." 
wilhio wboM okodo his oveniag damps should 
«bh owVs BBiay BBd gtotly. as a dream uf
---•sHepeoo—hope everF, this istheirae phi- 
‘toBopby. If Rts is chilled by passing woe, or 
------- d by car*, bopois ■ song-bird i^oor
:r  young nan wants to gel in
......................... will insore him In middle life
(he gfooteat tmouRt nf leisure tine, (here Is 
nothing moro sore than farmiog. Ifhe hai on 
r e a i t m of mind, let him bo a farmer. 
If he traels (ooogase la a healthy oeenpaiioti, 
let him Ull the eoil. la sliutt, if he wgold be 
-lBdepend.a.''ie.hlmg..^.fmt^
teBd«.*w he 5 Whet, to hU
_________ ..........................J, distribaled lUo C-
IBIM olhlo crown amoag hie cuoairyoien, h, 
was aohedarbol bo bad reamod.fM biauolll
•ahaUlo-etUa
Utadh 
■a ntdei BO matter what oppooes.l
u— ,............. ...............
paUvhM. lUta Aloxaodor.kof«yo« hopol
‘Ihdepei.. .
keep wilhlB his..................
tcmpmio to evoid (be doctor; be hone*
Mirw ss^ t^le^M Jbo*
foend 11—snd die cenieaicd, there U ad ou
hope for Itim. __________ ■ |
A Pi
NBSXucsAran wnt
rneis li a qurmton •« aftfu----------- - -
it
Kegntlag, bol iramesatng all the deUII of a Ue, 
guvrraotype on Ibe MBlalplaW. Tbay eia to oof 
arwl to reprtseul a Mlaiatsm on Irory, at s vsrj 
•mall SII1UBW. Uy this ptoecss Dimwerreetypev 
ig coplgd and colsigcd if aeiln,l—(hey are per- 
k«tly dumbl.—cua to toadied like an Earaviag. 
aad rabbed wiUioal ll.e Iraat 'lojury. Nrsooi 
.fsl.in..ivnpt<l0RB.eaD got thrm at s much
to lifu. The Mcaiogtapb ForttalU----------------- "•
^Tfirsa not a FMochmiii, bol • wi 
mads ibatdeclarotioB, and that 
Ameriewpoet. Uafortunaicly i 
this aeoUmein was priolcd. the 
emitted the O Ib iIW word ’'songs, 
Iho stfthor •rlis.’-lboeeireofa.i 
felt mpnirial al tho bhindV; and 
psocimuKd kbu SelliXlbip ol (be
April 2a
A-r A«B TMeT.
wli.i ;in- wiiMlinc 
'Hmw. »b. ,h. iml 
■II U' wiiiiiil oimn 
:iulhnrto,li,;,.m,n. it is .nlix.luli l} 
it lh>, hn'incaS b,' rliisoil b|, ai nnri
CTR'FIS S'. re.MBun'rnx,
CURTIS s. PKMB^rmrT' JUII.X n. DKIDUE.-t.
Msysvine. April H. ’35, A«!gnees,
fUDER VI\Et;AR-25 ~
U farstdelsw by 
may IB
itaeni calesed, Iboir eomnlps 
- ■ - zs r |, ,
Boy ligU^^oe^luecibom, l«iwis« thoy ds eMpos-
lie gtuM «t Uio Silv r, wbicli is na- 
icut ubjc.iioaf They are light anduy 1. a very g Uj* 
purtab'e—can be ooiily i
■
gMrrrotypps. "rbe plai 
'oredanrv. can bcseei 
iGUEItKEU'l'VPE 
GALLEUY.
Ur. Fsaru bsieg ibs eoly ess wsriisg thia 
1 proems in the eiiy. be luviloa all who tovu 
scyn fa|g plclsre* tu call and caamlse for.them- 
SI—hi> G«nary la fr«e lo vlallorg, and fas will 
a apluasure la shewing aad eaptslalag all le 
m that (bey may wish to know.
Iiem fupcrl 
I ad today b
r, ry 4ty at Pi
m iMEZ»
gd oa Lto ri. 
, CINCKSX
tsD .Mtaxstm Gau-nv.
. E.Cos or Feoani ssB Vwa
mil Chlsr Vlaegsr, 
8.B.P0YNTB-
fpIlE undersigned hai jail opcaud iu addltioa to
MauufjcUirsrs and Im(H>rtarg, llwTeby saviag 
Joulem ptofil. which enables mo ts «U goods 
siiW. tgww Uimi (ho oamr srliclo has boca oold for 
l.rreiofurs. The oteck ia tos IsdlosssB'l Bsme- 
oAlomeuilos.
..^j  ̂l'sMfrato lavlled to call sad oiAmlwsfor
All goods wartoBled what lliey are rspn 














A wsll rolsciftl ■Sl<sdi nf Chrmiosls;
Ito f;.al'. Flavoring FalriiOs;
Ogarv of various brandr. Which -« nff-r at 
wbelcwrls.i..l rrlsll. MACKEY A WOUU. 
April tn, ’35 ' Dmgglsia.
MRSttt.X (iAI.I.IIKV. 
,tu/timrrlftre.,,^kfMr 
.0 Smllin mint fa tic CUp of 
fsvvo.fA, KrsfuCiy.
T'k:
branch of Ihe Fins Art*, 
all) Ui Ills power to pRwnl, in ths slianvl 
any new cisrovrey iliat may come lo light, 
boaWs to present to th« lover* ef ito Art. 
la all Utrhsanly sudvarioiyull,yi/g snd itodVew 
Tto rcoiDs. foMhrptosrnt. will he ondmln* ni- 
pervtoemof Mr. Willwosk.s pupit of llw aador 








risi Proamkmt ami Prmitee pe«ril%.
53,=:tS7v»J“ _*L
-------- rsDW l» TU* TIM*-







\ r liar* ttlll OB band s rail Stock Of SeroMOt 
' 1 from the toot MgaafaelBRs Is whM I 
n o.lid roll Ills Blirnllon of boyort. 1IBVIM BfO> 
cial nil-.moil si this liino le Uio fact that 1 am of- 
fortug 10 ~-li for Cssn or spprovod Pspsr, m *ta» 
aawcRii prleos. I'ho ocarclty s( Ntasy lasacR 
ihsllani drlrrminwl loscllatsseh prieooaawlll 




by JANUARY A RlCHBSOlt.
April 88,'65 __________ _____
.ood.Oold bMlsovs lo kaHOUbr. tttnWiilXU WAcfilNW-
..
vrt irkcncM nf itom-..l.ra or frlrad.. | totcr la Ripley, OImo.oi, rovcaabl.^t, by^ 
..........^
L..,.;.%;S.K2r
April 19, '55 3rd ft., ssss the OseilhsBMi
■ AMWAI
O’,
Apr« bf.-5.7 . 7
r
MAYSVILLE EAfiLfi.
•«Ui» avMT tVMkt. TIIUHUT AW 
AATOKWr AfTCUBoa. ^
Amrrm raa war WTK
MiiaaKattbitpart'a'lwW^- . 
MW waUa ib« poW~l M. taito 
ana <lWftai1 la a aav eaaar, vtiaM maa to 
)!Slk- ■raaaafcal.iaf«i4aAa.tbaaali^
anr of oar Moolry-M Ua pntf»nWf of aooai
— Br«ibn«balia(b«aa*baDa«<l 
Sfa-toai a. a (alaapratao4tr. ao4 rafinJ 
. a^Mifcaaolkcrofaprioaipto of proacr.plaa 
^laaaaaelaa.. aaka. Moafa, i.-y«ry 
jtt wttUImt a atreaf ira, ka ha» |tlhera< 
tbowu* AarlK kto ahart eawtr, aal naa- 
(biMaat U aeaaaad tbt rate aaioriijr at all 
tor coiMac ateeiltaa. Straojt keiaK that be 
la! Wa toiAbl call hl« iba “aiirret of iba 
wW," ec tk*“fMar of tha awr«.” boi leat we 
ipltUka bla trw, otuliagolaad aalore. wa will
Wa kaa* aot kaw ba data aiora. Wbaa 








aad ifciasa. ba aow prapaaaa loaaadBcl a frawi 
^ JLf Wa waodar wba fi«.ba4 aaato
WbMia ibara la «ba wap ql bai^f ^ 
oaa baa aat dartt wit*! Ua baa bad ataffed 
,b,M. *>*F>»aBta.
piin BoaMlaa,rbflea Mers^ bearded
af tba aartb, tea aod abp.aprlat- 
ed m,"mniUB br bfaualf,’' and laatofall.ba 
Saif aliawf Wbal laepactable 
vbita waaraa la ihatoibat woaU polbet baby 
0 exhibitioal Wa praaow tha arxt atep 
.ill bathe aabofbabiaa. Baraun bU baliar 
ikeaqoaoiiip aa eoarntotloe, aad ibaa we’ll 
•ea who w daibappof.
Wbat doee Baraoa daalfn to eflbet bp hU 
Babp>«hibfiloat Harare, aheap, hegt, eiiila, 
fc., are asbibited for the purpota of ereiUat 
apiritof MDaUtloB aad rirairp lolboaa 
■iae theo, aod of eacooragi ,g fatt^en to raiae 
tba flaeal aloek. Sarelp ibU Dibp aprea eai 
oot work OD tba laoia priaeiple. ainea in t) 

















. la ra^oaito .toaii
, toatoaibaVw eaaae toaedar eaoaidar 
wa candUpU (or oCeet aad.a»eraa la aap ap- 
pwraaea of peraoaa! oataaiailoa, I aboaU 
•IwratoM «■ ba iaeiioad to. repIp to tha atata- 
Ubt la poor papor »' •*“ . »b« ‘k*
gjwaaeratrof «bto Dtotrtet are caaraatoag the 
analiSeattow ad eeilala “Old Uao Wbige, 
apoelf iaelodad, aa a candidate Kw Congteea, 
did not apprehend tbal tap allaaee aap bo 
" to tba political char-
___
for B^U MarWa4L.aad
. Chief Joatica K.aair, it to autad, baa baea 
appointed OorerMrof Ouh U pUeeof Col 
Btaptor.reaigoad.
aad tba ______________ _
aa that a pawerfal aitiad ataap bw happitodlni
' - ------------ - the oStHaabarked oa tba noitbera e.
tbea abaJI are aoticipaw 
falursinationeflht campaign:
Tbe New York Herald af tba Itih lail.aapa:
gaaca bptbr elactrie leiegraph 
■an to tba aOae| ibal tba bomba
—t «tab to maioiaia aad tbo pooMon
reallp oecopp.
It «oi>ld aeeaa ta be Implied bp pear Demo, 
wtlc eorraapoodani’a adrocaep of tba policp 
ofaoapartiaf a Waig, rathar ibaa a regular 
aa Iba aureat aehcnia uf
from Iba Cri
,____________ rdmeat bp tba
alliaa bad aot mat with aueb aaceaaa aa inioa- 
lifp aa aaaault. It to fanbor aSmad tbit the 
1 commaadiog tha Prvacb artlllcrr hu 
to tba g nparor to tba affect that hav­
ing, aceordiof to promtoa, krpt’up tbe bom- 
bardmaot 'or foorteea dipa, bia leak waa ae
Mittodara. graba tba apoila, aad then to goaa 
W aaddialp aad with aa atoDOing effaei aa 
, ffaabof lIgbiDiog. Now aU thia ptrukea af 
Iba «ifaufloor,waooafaaa. Hariog watched 
tbomoaamaau of thto fallow for tome time 
aolia aoilooalp, wa oow begin to ln<iuira aa tr 
*hU ba launda oliimatalp to effret. la tb<
. wbalifioaofihaoldpanieato bebloiiedoui
Are tba caidioal ptiaclplea of Whiggerp aoi 
. . Damocraepcooai.uoiwiih 8t»-a decalogue
Poca be ptopaee to be the imperaonaiioo of i 
MraaDeol, natloDil parlpl Doet be exptc 
the oalaiUoIrd to remain ignorant of bia trui 
daaigB forever! la bia aaereap to be perma 
. M0I1 Tbaao are qoeaiiona which oaturail]
•ow op IB the mind, wbea eoDUrupIatiog tbe 
- ■oremcDUdftbie oew ftoglrd pi .
* We tee It euud that tbe general Know
NelblBgCootaotlon will meet in Pbiltdeipbia 
■ext moolb. If ao, we elncarelp hope lb. 
Maalhiog will ba dona to give tbe prlnciplaa 
of tba order a laorr Jsterminate el 
tudoalgna amora free publicitp.
Ibowaoda'of mea la oar coaatrp, who la apm- 
yttbp tadaentltBem are with tbeKaow Noth- 
llig panp aa repreaaotad bp tbelr organa, but 
Vbo caaaot aad will not act In the dar'
Tba oiDoar in which tbU pirtp pr
iUaU to Ibc public waa peculiar, and tb- 
a pecallaritp in it which, to lotop iniada, waa 
•aobjtoUeo. Altap mea will give their heari- 
toat approbation to tbo greet o‘<j»ci the Know 
Malhlnga profaaa tobavalnview—iheredemp- 
llaaofaurlBMilutlooa from foreign ir.fiucnec, 
•<-pe( tha eerp aame mea believe ihia can onlp 
bt reached l« dapligbt, bp tha pirtliahed pla 
■ form of an open, paitp. And ibia eoovicUi 
ttaalta from tha lact, that heretofore the op
Htloia ol oor political organixaiiona bevo been
'. piiblle.iOHbalaU might uuderetaod.
'Tba growth of thto Ordar, though aelouieb- 
-ki|lp rapid, to not etranga. It eppeale to lb. 
«aiek Imputoea of American feeling. Bp lb. 
iadcfiolteaeu of tbeir operati me, ifatp ban 
been anabted, without much dilBculip, to adapt 
lhameelvea lo cteb 8(tta to the peculiar emei 
gencp.aod beoce they have found advanlog 
In thto. Aodiben tbe uppoaiiioo lu tbe pracent 
Adauatoua’.ioa, aod tbe readincai with whi 
tbep entered Into coalition witL oihet parti 
have both leoded to augment their nurubera. 
Bp teeaaaiooa- from all partiea, and bp Ibeit 
auong appeala lo Iba great American beirt 
ihep boN beta enabled to triumph in nearly 
all Ihn^mnnielpal cleeilooe throughout Ibc 
ooantrp. But now tbep have to ahape tbeii
Bantam baa led tba American people like 
wdnmtodrl^ HMto" S0nUfm bf bis bam- 
boga, end ha baa'pteelalmeff U with prUa and 
(luliatioB. We bare bean coircpped bp anp. 
thing acd cverplbUg that amelia of Btrnom, 
but thto IMI freak o'f bia gealna ae . 
of Ilia former parforraaneoa.and map it bt tba 
laac franJ act of bto life.
IKTAI tfaeannoal meeting of the eloekhold. 
ere of tbe Leaiogton end Freifkfort Railroad 
Compenp, bald id Lexington on Moodtp Iti 
tbe following genllemeo were elected Oirac- 
ton: Ben]. Grata, P. K. llcini, George Rob. 
eriaon and ioel Higgiaa. M- C. John.
Philip BwJgerl are the Dlreetora appoioUd bp 
the Oovemot, cm tbe pert of the Biate. Jaa 
O. HarTtoea, Brq, to tba Praaidant of the 
eompanp.________^
(CTA Fre
At a Ire oeer the Poattoe bridge, in Delroil, 
leal Friday aigfal, a ceupla of men, wbona 
namee wetennkoown, were bumel lb death. 
Tbreawertaieeping In tba aeeoed at 
the building, one of whom caeapad by jump, 
ing frum tba window.
Tha body of a geniiemco otmed CHtmite 
B. WiLuaita wee fofpd iu toe river, e ebon 
ce below Heednraon,Keatucky.onVoea- 
dep evening. In bit pocket wee found ffdo in 
gold, and aeveatp.five eeoU io ai'ver. It la 
feared that he wee murdered. Hr. Witunu 
^ reaiind in Hendbnoa In' tbe peat two 
jeara. _________________________
Tha Pitubnrg tod Cenî lIaTille Railroad 
aa opened to travel oo*DiOTedap.
The ileamahipArie/ aailed.fur Havre,'with 
ne hundred aod eifhly-thtee pataengert and 
Bia6A38;tlto the celebriled Ctlilornia aug-
aa aboton Sunday 
bp George Patton, proprietor c^f tbe Ftrn 
and Drover'a Hotel, about one mile from Cov. 
iogtun. The Flrenchmao aueinpled to force 
ipeo tba doo: «f tbe bar-room after being 
wica ejected from iha premieet. He died 
iielollowiog dap. Patton give blmaelf 
.nd wee be|d to bail lor 13000. .
Fxli Dian-A wealthp alavV holder drt 
ped dead io Ciucinnati op Monday, juit ca 
ioiba act of aiepping into hie carnage, 
made n viiit lo tbe city fur iba purpow of 
giving frtedum lo a negro-woman ud bei five 
children.
dafeeiingtbanltogedKnowNotbiirgetndidata, 
tkai dMaioe or dietrceiion exiau io tbe Demo­
cratic rankas aad haoee tbe propoatl lo rua aa
isdepeedeDl aoli'Koow Nothing Whig.
[ epprebaod tbal, if I allow the auggealico
m, oeaia la aueb cunneeiion topiaawiib 
ont any ootica whaiedar, it map be tnvpecled, 
in tome quartera, that 1 faaee renouaced my 
^Id party to aeeure the favor of Ibe Demoerau; 
^d io othera, that I have united with Ibe de- 
•erun from Ibe Whig camp who have gone 
over to the Know N^lbing irenchea; lor ihi 
sere aoggealiun ilaelf might aeem to imply 
[be Bnt.whilrmT refuaal lo adapt it night im 
pip tbe ,Uat. Such euapicioo, eilher way, 
IpMl^ do me lojuaiice. 1 be eoggeatioa,Bo far 
aa* it CDOcerot me, waa a complete aurpriae, 
bavie^ever thought, dreamed,said i r written 
I word with Iha view or Iha iriab of making 
a polilical race under auch auipii 
indeed, oiuat true—and 1 thank you and your
Bomo inhuman fiende, being unaueeeiarul 
D diaecrering mooey or valuablet in the bouae 
>r Ur. I’lfiLirKaiif.a fen 
tdaipiiit, Ohio, into^hich they bad entered 
during iiie tbienctjl avenged tbemmiivr 
biDdiM'htoaon, a bop.eleven yean old.ei 
large (bg fire, and thus threw In a flaak 
iK^.p puund u/ gunpowder. The bop waa 
diaeuviled much burnt aod inaanalble, but v-ill 
covwL The villainy-made their eeeipe.
A Ohi^Wmed WiLLuV VVill commit­
ted fuleude on Tl.ui 
Mali,: .He Sral rot 
ing lint aufbeient 
wa.d hung biiiiaell 
had been irreated i 
valiae frum the Pre
tempi no ai 
ted 6i lilt tbal their guna, Irnm proirae
only remaioa for them i 
iroopa in good order, and I. 
in the o^nof tlirvo, 
It wne- admiued t 
u
pate
39, had been received bp the gover
•■I by Sir C. Wood, 
Ho ae of Commor.a, that a telegr 
ilcb from Lord Ragman, dated do. lay, April
Deal of Sab
tad been diteoni 
Tbe correapoodeal of thr London Hirt/k 
ihui apeeulatea opoo ibe reault of the eiege 
“Aaaooa aa the Sileen thouaaod Sardleii 
have arrived, I believd-a balila will be given 
Ruaaiana oulaide,. under LipranJilo the i 
iben, if VI
poUand might even bava beM madM l7tk^
cd Priacr MeueUiof, it it mW At 
*amf eepinatr Am toij, 0 woout^uZSZ '
de cotooel. S.noe that time bn bnn M 
dtreetmn uf oveiyUiing in tba way of boM* 
>ng baiieriea, deleoect. &c. Tba otbar dor 
the Qraad Duke eattod upon bia wile, who to 
reaiding .n Bt. PeteHborg, w eoagrtlutou 
opun her buabaod'a promotion: ■oe' ba to 
meral tod aid da-eamp to tba Empatur. 
lore wanted to explain tbe pain* 
:y between wbntbaa bnen dooa 
>y me Rnuiaan and bp tbe allieal Taa for* 
»•! wiliba bound bp nutlea oftanlotllp <w 
:ia»i they taka tbe man tbal will ^ hli worb 
Ibe bcai, aud tbep gel U tba bent done.
•r'ul •ffa.re poiut ofI  ipe -hen ltd.
lie at the
thingahorier, nolii- \ A few
-hn rnonn. ^ *’
—in “Old Line Whig.’ 
Wbi;-,tndnuUiingeIae-n 
ing longer—and therefore rrjretiug ‘Jio eogi 
01 Know Nothing Wing, expreaaire, eu- 
iuuv and bvaulilul ae it mey be deemed, 
(God five the mark:) having neiiher aenli- 
nor feeling in accord with auch. Preciae- 
i>: I ever bava been.poliilcally, I am nuw,
biyoovi.
Tbe aquidroo to draarn up in line ol bat- 
' mnutb of the harbor, and, luca about, 
ahetl the town every evening. From 
KchakoCTa repoi-ia it ia evident Iba 
me garriaon auffera eeverelp from the b»m 
barduieol. Tbe allicahave lull eight or tei 
bfficera lately, among oiliera Gen. Out. a 
urine i-i.lira ana 'erf dtoiinguiahed French uE :er, and liolooal 
or me j ann , Bgerion. The apirua ol the beaieger. .re ei-
-Ihal 1 am a Whig | „ „„„
if you plaaaa—a { ninetaen ihouaaoHair.








Graielu ily tendering due icbnowledgmi 
iho would honor me bp ibeir c
be alur. 
#> biaauapendera.^ 
charge of .laal|ng a
d $13,000 /from hJ lateFoaiEST pockete .f 13,00 jr' i 
eeven-weeka' playing ^be Broadway 'Pbeali 
New York. 4..
nu drrire to occopp a aevi In Congreta and no 
Ihoifglx ol being the candidate «f anp piny, fur 
•ny I'ffice; and il I deaired il, 1 would not ac­
cept an eieclion. without a diaiincl pr or un- 
deratanding that I would not be pledged lo 
Iha aupporl ofany priociplea or meaaurea but 
hoar Banclion''d by the good old Whig creed 
Lei Ibe tme and conai.nt Whlotwaii and 
ratch, and patient iv and qu'eilp bide their lime 
-il will come aooner than expected. S^ch to 
he advice of one who can point to a record 
hot peuvea him loheve been evermore esroeal. 
ineereanddlainlL-rralvd. while leboriog with 




b«M the great Preaident 
•pant salt pear. They bava now to prepare 
far a vary Imporunt eaovaea, and if their pria. 
eiplaa are juai aod loyal, if they will atiod the 
tsat of aenninp from all tbe world, it to 
datpoTtbit party lo publiah them fully 
broadly, to tbal all map undetaiaod and appre- 
alitn.
Ofielallp, wa knew aoifaing of tba dealgi 
nl ibto party. Wa can aaailp gather him 
and analpaa tllnalona made through their < 
gana. bu aa a party, they have aevet yet
(kT’Tha : Frankfort Commonwealth aaya 
he General Aaecmblp of tbe Preabyi 
Church (old achool) uiai in Hayavilie.un
Our neighbor ia far ahead of ua. We 
heard noibiog ofaDcb a meeting i 
Put on ponr epceka, friend Ctlicndrr, 
and lake anoibar look atpour cxchangea.— 
Naibville ia the place.
([^Yeaierdap waa one of the hoiieat dapi 
we bava ever known. It aaema that Hap 
not iqlrodaea aummar by dfgreaa.but baaien 
her upon ne abruptly and auddenip. We had 
a fine rain, lent night, Which cooled Ihn almoa- 
pharo no little.
(CrGov. POWXIL, aeeompaaled bp aeveral 
ladiectud gentlemen, left Frankfort on ^on- 
dap for the purpooe of vtoaiog Gov. WaicRT, 
of Indiana.
ccr Mr. D. P. WAltiBofoxn, formeidy of 
ihii eounlp, waa alecicd bp tha Know-Nnih- 
inga, Uarahal of Iha Court uf Common Pleu, 
lor Plane coamp. No., a feW waeka since.,' 
Oi^Beraral caieaof ainall pox and varl^oii! 
have occurred in Paria, Kp., wlibio a few dapa 
peal. No dealba.
liled on Saturday 
afternoon fur Suuihaiteiao and Breoiea, with 
iwo hundred and Eriy.(Ane piieengere, and ffl 
IHH) lo specie, Amohg her paiaengcra waa 
Baron Vox GubaLT. who waa an ambaaiadar 
at WaahingtoD.
prepar
whole lime and a 
d Gen. R .
"he'Emi
l»lhe military
. Pfi-vea I)i’. 
daily seatif.by.I 
f.ir keverai
Rudrger ia alao aeeu horning 
palace. The tswna and vlllagea around
with aoldiera^lihe miliii
From Iha Loiulou Cbreiilcla May 5.
.viwll. I>r rhe BollMi.
Sitgt of Seh-ali^^ —Tk’ p/oa PBi;«p<i<iWe — 
The eoaaal
bialopol baa i 
ilthuugh llie pri.ate ci
uveinent to aaid to hare been the complei 
ihaualiuo of the mean, of the peaaonlry, b 
e linmenaa auppliva which liiay haie bee 
obliged to provide for the Suulliern armi 
They have to give food and Iranapurt auppli- 
wittaoji remuDeraiiiin. The liiaorrcelioii ha 
spread moat in iheimmenae ealntea ot Coui 
Braniuki, who la related to the Imperial fami
taXO.-Leuara from Warsaw deph 
junilul colors the eiiuilionol all cl> . 
a population in the kingl-m of Piland
fKrNoMIB noxa.—Ur. Hai tC.Bui
.D...«.. a pan,.map u.va aev.r yet agrecu j r*i ’b^J'jotoad'ha^Koow'
opuB any oaa pobliabed plilfona. Moat «r-! ** Flllmora baa jomad tha Know.
• are in favor of keeping aa free a
pneiieabln from foreign loflubnce, of keepingl Col. Wm. D. A. Baku: 
tbe ballot box free from a dangerous influence i Knowing you well, aad deairli
na Iba part of Roman CaiboUct. We are op- next State Legtolaiura should ba .pr"-........
ponad to any potkp which lakea one iota Ireml bp oUe andjyrudait men, we hope ihil yon will 
e« Batloaaliip, end would give bur beany cup.! aufTer poor name to ba need aa a Candidaie, 
pari to abp jodicioBa pUe, which woold eatbis: aaauiisg you aeeceta. 
w to prnaar^a ibinga which are nainrallpi THE PEOPLE OF HASON-'k
and UwiBlIpeur own. But does tbe Koowi ................................................... ‘
Nelbiagpartp propose to do ell ibial Here'
«o^a«t. Aa B party in plmoorfa, they have I 
Mvar aaid to. It baa only been ioaiauated bp I
Bovxp na tbk Seat orj^ia.—The five 
nembeiaof i.'ongreaa, whoiedbpariure for Eu­
rope on board the aieamiliip Aifniie to noticed, 
ill going airtigh^ lo Cenatanll- 
nople, and from thence to Eupatoria and Iha 
poinia ol war io the Crimea. Ex-Prcai. 
dent Fillmore ia going to make tha nor to Bu-
tlfa Influenen can only bn reached oa Aiaeri- 
ana •Nnnd.iA n.Prouaunte>rii, bp repnbli- 
•na-Mtana. It Mat ba rtaebad by ifaiaklng 
man, b^ maa maaiara af Ibaaiaatvet. aod maa- 
nta afithefr acitona. We ire la favor nf an 
Amarliaa toovamaat In an Americas ainnar,
Tbe Board of Hanagera of tba Net 
Wtahinglon Monument Bocietp bm mad . 
appeal for ffiOO.OOO, Mmpleie iba worjiA 
Seven peart, and f330.000 in oonep bare be|| 
ipeaded an far. 7
TwantPraix h'ltde employed la a gold 
in Colombia Cnootp, Georgia, .recently 
lured, ia alaa warklag dipa, StfOO worth 
gold from tnrraee ora. tome of which bad bei 
throwB aaide/or finaea'peara.
The eifTo^t^^ Rhi; '̂ le'tond iaat ya 
were #10,000 more than tha reevipta.
TbaOalvaeioa Abwa ldaroa“ibti 4AO0 bead 
ofcaltlawara reeaaitp sold at admiDlatraler'a 
sale, OB iht Oaadalopa, on twtlvq noaibi' 
eredll, at followa: All baevet, fonr peart
AJra Abba Uowatt lliTCifix has a aei 
rork In preav, which it toon to be pubUabed 
bp Metare. Ticiaoa d: PiCLLS, of Boalon 
laenliiled Mimic U/t. or. Alort and Btkiad 
tie Cnrtoin. '
piiacl^ of tha panp.ao lUi a 
•AWUbtbairepeaopen.'iBd a 
lrp.(if their ba indted/dangae of her fall in 
tha toMnar hinted ^ ia open dap-ligbt.
Grt>a^^ay ~roid’i^ M7eemad trlwd •'“><>»"•« tIS par biadi all three ia.ra,eld 
C». Do...., tr..,,, I.—,. .[ 1.,,.., i “• .1 an P-T b«J, ..d ,11 ,b„
and meat deUeloM tirawparriat wa bava aeea' <»«■ P*d ctlvet,ai «7 nei
Soma of them measured fitom M
three to four locbea In cireimlerenca. and ;il Tbamkieof ih'a eahnoaer Bay City wrliSk i
of them were remtrkebly large. Capt. Dono 
vab bu the greaiett vatieip end the fioeii cot- 
.leclaodof fruit ofany one ia Ibii aeciiun. Hto 
totuiilolrowa.nf fruit irert, eoaneciad with 
Uin ffpwera which beautify bia gtrdeaa, render 
bto borne Mat a meat deligbUal place.
The dAelling-heetc e'f buiei Epfcraoa at 
fbaaktori ww drstreyad by fire on Pnday 
mlffbb NeinauranM. Furtolnituvad.
lorig toltep from Rio Janeiro aplilning U>< 
ouirat* cc^miited on that veuel bp tbe if it 
toh brlf-ol-warBoreiia. Aecordiog lo blauio 
ry, tba dittculiy wu eceutoaed bp ibe obeli 
ntep of Capt. Wtidle, of the Dtp nty.’ln.boi 
abewing toe colert and baaving 
ling Iba Grieg of aeven er ei^i guna frum ab< 
British erniaer to bringtha aehM '
MUafp them the wu not a Ruisiaif
Tliia haa been i
the compoeer, now in eickneae and deilitution. 
Ha waalbefirat h iaband of Uadsmo Axxa 
Binior, (be voealial. who. with singularly per. 
arl^ taale, deaartvd him and ran off with he. 
i/eMi uilquaied lorded maater, ene
RiKenluckian name^A. CAWmtL.employ- 
ed'.ifa board the .(earner Tecumirli, lying 
Na^ Orleana. fell into (he hold on Ibe eve 
inc^f (he lOlh ioel., and was ao aeverely i 
juS.lhat he died shorttotflerward. 
.'ftffalo'if pet blockAed by Ibe ice. ( 
*f^tdDy [iwea rioaely lacked for ten miles or 
m^, India the lake “ilbating ialanda” were 
apUlered here and there‘]b>r twenty milee. 
’'{Tbe IMinoto Raiifoad^ompany fate con. 
Weted to carry (he daily (fail be(ween Cairc 
and New Ocleans at tbd r^^e offflSO.iHK) pel
almotl lut
PM(.1
idpn poascaaed bp (he beeiegera, nr, aa we he­
ave, lium a motive nf policy oa the pan uf 
..le allied cooimandcra.
. The force at their dispoitl to reeognired aa 
ffeing too weak -.o-inedrtne reerTut o' 
ife (hat an aaeauli Upou ihe Russian poaitiom 
vould iiecotaarilp orcnalon. That cperttini 
laa ihererore, wisely been deferred until Ih. 
irrivil ol the Sardinian coci.ngenl and of ih 
large French re-enforeementa now on iliei 
way (0 (he East aliall have insured iia aucceai 
rimer by aireiiglhening (lie allied force be 
fore Sebastopol, r.r by crcaiing a diversion o.
aoineolber Dointof It ••
The French force a 




The diaturbai and (ho C
• ihe words. ;VL-
) (he Ukrarna ire
lurtied up OB beard the Baaefifas, (uffSabaMM 
pnl.) lot tba pnrpoaa af uklog tbelr torn a« 
firing on Iha batierica. Tbo steam wu ap( 
and she gel under way aad gradnilly advanoed 
il. along (tie shore till within aavan' bnndrad 
yards, her guns belag loaded mlh ahell. She 
I’roadsida. Tha Kuaalant in reply let 
it one hundred ehtlle, which burat 
ell pasaing tbruugb tba 
jroadaida was Immedi. 
inier, wheuan expkialea 
. ifflru’ waaraUad.and 
steamed out aa quickly ti pouibla. 
inguiahed In Qve minoUt, and| 
Iiiuke permitted. It wu die* 
lovered that tbe gun in the captalnV aablA 
louiiding lour men and a bey, blow* 
■iBama and part r,l the upper and 
I'he munle of ihi gun wu bluwa 
rat flow around .In huff 
cabin and evarythiag la 
: aod aignal mldsbipmaa 
bridge on to tba deck, 
every light on the milB 
Ilia supposed Iha teas 
0 repair.”
uTTlutU Allied Qanip.
mndem nf the Leadoa 
r I, obaervra: "Thaaa- 
apension of Ihe fire beforn 




ofilie port; ih 
ra, amathiiii; I 
Tue master,'c 
e thrown off 
The eompaiies, w 
detk. wero lesiroi 
aei must go lo Mil
irmv, (hi „ 
and E'lgilah, ought to
my maybe, ddrtV"'
-om Maraeillea and 
111. ere long, muster 
iliouiand bayonets, 
fc.vriry^ To.hi.
PnoeeiA.—Tlia lU-rlin Timri eorTPspondent 
•’rllra: •'Tne stale of fo-lmg In the hii-liesi 
*nd Mlniiterial circiti here to ao embiiicred 
against Austria, that snyihing like a co-opera- 
(ton of I’ru ail in tbo same cauie with hrr 
•oulhrrn neighbor ia mil of Ihe queiiioa Tlie 
policy nf Pmsm haa brcomr, aim e Ihe draih 
of Ihe late E nprror Nicliolw. in me do/g.-d y 
r*ulral, sitd the fcvlniia o' ilie t.ourl in,ire 
Ku-siaii Ilian ever. The warm rreo. t'on giv»ii 
: III Ihe Emperor Nrpolaou In Kv'irnJ lias cm 
le Prussians lari hope that Englaod would 
draire lo withdraw somewhat frum Ihe loo in 
imale French alliaiiee. and be giad to recui lo 
’ruetia as a son of makewcigiil on the eon-
At Chicago nloe buildidu »ra burned on 
rurConureaabylbeAnii '
X'»"r:’i" I-— .... .
H... j™. M. H..1T. k.. l... 1,1 I S'" --I- - ."y of ,h,
.. tfa. Am,rleiD undid.,. Tor ih. L—-r .............................. ..
House of'lhe Legiiltiure.io FraokHn county.
of tha Buffalo Dmoc-
roopa new
I form par 
■named at
Rs-npoxTAnox or PAuma.—On Ihe 15ih 
at.,lhirly-tix foreiga p^opera were ra-expori 
ed from Boalon by the State tuihoriiiaa of 
iiutchuaeiu, to tbe country Whence they bad 
rigioally been uot, la the tame elate o( dea- 
litotion. Great Britain.
Tbi Jew’s HoariTAl..—Tba fitrt Jewtob 
hoapHal in tbe United Slates waa formally 
itad at New York on Thortday aftor- 
For ibia inalitulioo Iha Hebrewe 
indebted to Uie late Judah Tooro, 
whaaa munlfioeol bcqoe.t of WO.OMpaid iwo- 
tbirdt of tba coat of building aad niu. ’
If it iraTihri DrTlariSrtfce K. 
Nothing candidate lor Coojvaae in the Aeh- 
Itnd Diatriet. did mV, in Iheiewa of Lexing­
ton, that ha hated Henry cfy, and gloried io 
bating him; that in hto bet'l of baaru be ba­
ted b1 ml It ia rumored, anri if faJae, It.ubi
to ba corrected by tbe biiglbltoB. Mom. 
Hurebead aad Trtbue were preaeat, il to uld. 
tad a crowd buidee. It waa said ia a publio 
apeee*b. on tba evening belora the election. 
What tay you, Hetsra. Uorcbwd aod Trabui 
did UtrtbaU make locb a declaration! Yo 
waraeandidaua at (ba lime—present it it aei 
-and cannot have fwgoittn it.—Lo*. 1km.
eir way to the scene 
Ith eight Ibouaeod Turl 
,e garrisontl Consisntinopie, in lli rmy 
Kto almrl ol aeveniy lliousaiid strong w II bo 
iDceclrated before ibree weeka have elapn 
laily to menace (he res: or flsok of the Ri 
an pu.ilion on (lie South of the Crimea, 
evident, aa (he aasaull opoii Sebastopol has 
sen enher abandoued or delcrred, (hat a coo- 
uBiiua ol the boiubardmenl, without any de- 
DCil result, would merely have exhaualed the 
.ock ol aminuniliun, *r weakened the allied 
anmma.the co-operation of the which will be
LIK.SlnV
ax-s Visit to trc CXixt. 
IS oow poaiiively aiaied the 
j'lurney of the Emperur Na 
nitnuple and Ibe Crimea ha.
illC III pvM 
•lala, Uraei ..T« S. 
>n,J Fniic
Universal Exhikiti-n Ito.n 
of May. As r.i0 liriir fixed 
the Bmpcriir appruaclied. he depanu
.eomed so to locceaae aa at la 
11 Mrjcsly of (he imprudence ul
conquered by the 
ly dint of sheer
Iliee, ihougb 
rie of the enc
beyonel, aod b  hard flghiing 
I’he preaeiil pualiion occupied by the iliie'. 
though admirable fnr defeoae—having been , i 
'endered impregnable by a wor.dftlul network : 
uf redoubu aod breastworks—is moat lorlu-;i 
naletohen wecoDatdcrihaloffensiveoperail
iiiua; speed ly be adupied. Then will bee 
apparent the utter hupeleesocat of.laking 
held in the direclipD of the Cherniys, wiiii 
eneounlering unconquerable difficu.liea m 
ahape of the formidable linei'of forl.ficai 
'■cneirueied by the enemy on that pomu
There are, hu............
tbe energlei of the a'lici me;
to advance ia the fielJ, direcleJ by the 
would ba lo engage a general I 
and It woold cooaequenlly be necessary 
the moat u
rl CairroSert to 
,ilant as Minister 
la stated, it'uuld
•hose mip^on
lerpiinla on wh 
nay be directed w
k. ih**>nnv. lo iovance oil 111* Cherneya 
wwld be to ravers* ibii or^r of ibiop, aod
eaeounier the foe order tne wo 
licet. I'. Iberelore, appear! 







1 fired the Emperor 
■er by ao involui 
.bull.., or ow.m
turn, be called out t 
aured. I
pai, U miterabie.'" 
n a preaencr ol mind 
folly and gracefully rcplie 
offbis hat and bowiking u 
aceltm
ere. “Efar^netlt—a* It lucx 
TheEiiperur did ifol luu 
(or an instant, lie grata- 
tod by Irequenlly I 
ving lo Ibe ibouiai 
IS with which ba was at ooea ail 
aliU slowly advanced toward (he 
Triumphal .Arch. A measeoger h, ''
on, at 1 gallop, lo inform the E,.., ........... ...
waa at Iba Form Dauphine. (Boia dr Boulogne) 
-------- of reserve with the Sardiniao eoniln. [ of what bed occurred, and lo reaasore her as
... _...._
Tbe arrivtl of
iMtheaenslurally strong positions bsve be. 
doubiif fnri'fi"' *>j ■*’* ‘“‘“y- “'y
Erhi.szriir::„;r“
^^elorcament. on . large ac.le to the ee^ 
m, would thin be rendered Impouible, while 
bis lercea wou:d ba taken between Iwo pow- 
•pful Area- aoceeuful battles
«ould probably reanil ia the fall of the Crl- 
mu and me capitnlatioa cf the Eoamao ar- 
mlea- A decent on Kaffa ot Alouabto would 
daegarout. from tba mouQltio raogea 
* . ..-------------- M comptlled
drive in ea open carriage, w ih the 
id.ng close by. Tne aighi was lu 
lie ei reme; Her Mwjeaiy wa. deepi 
er leara flowed la spite ol ber. aha 
astyed to dry them, and she sobbed 
ixely amid her efforta lo imito with j -y at her 
itcape from tbe ntorderer. Ev,- 
anbdueber emotion; she 
arritgt, and relitved brr 
-oiled bumoriaira. Then, 
l tbe people who (brenged 
Ibe way gave reel to the more geierons fuel- 
isge of our nilura. The eight of lb- yeuog
denlly she could oot 
leaned back lo ber c
n a
and lovely woman uaabla to res 
ny of her faelinga prodoeed an 








ih pouaru Lne* Curitii
2i |i1-<iW*opfrVelTtl Tip-uirr.eribsitl 
2i do DO Bru sal. do * do _
US de do dousis super Ingnla do da
S do so Dutch Carpel, lor kliehtaa.
AL-iO-.\ladamao, wool dru||.U, super banvy
msS. idi
ALSO—’ ,___ _________________ _
Applique. Flos, and Cambric, ke. AtlUtasto. 
mals up orblia mo.l fstUlao.Ue stylos af oatoaJ 
liouse faralHilaggaaia, ir.d from Iba baabaMta 
la Frsoes.Bnglair<l,aod Amsrlca. w» erg goabhd 
to warrtsl sll arilelaa of Iha bait mslanal aad 
warkmaMhip; and aa lb<a aotowlll eentpftoa M 
largssi MorUBsot of guedi of ibsklad awaffiind 
at aiieilae la thto elty, er wlU b* for way yMSb 
U will t* of float Impsruiui* U pwooaa wliiUaf 
>0 i.arcbtsa tnaae atyla* q(geode loAlUad Itatoafe 
Oa WEDNESDAY, Mih,---------t—j gg
eUAT SALS OF
DZt.'V OOODHIu
Dx-ilsi llieaaes bf 




le ante m nur works, and t^ 
Itlon. Will, re,;trd lo Ibia leal 
u'lnej.un gnnd tulliurily, that 
ciiy. Ammunition, lo an en»- 




ablu lu du at
Hsxn fiu'i.' ri“T.T.r-The Henderana 
D-.moerat Itaa on arlicto on ih* "hifd limea." 
It aayalhal il cannot hear of a buihalufcani 
fur aaV in Ru.k euuniy.and ilisi all tha naeaa- 
•ir.es of life ire held at enormoue prleea.- 
Siiiiilar complaiiite reach ua from otbar pointa. 
“ A3 B«t bBiheL^'
LU KWOOD.AVCTIONSSZ.
Ily I.O( KYVOfbD RR09.
ATSlMliE N'l. as MU.V STREET.
i>ch.layal9'd, A.M, 
. ..JIALandPEKEMP- 
M’Y SiLEuf.ih* l..g.ai and rieba.1 a*.
Vlrk-IBWOB OJH-LDTA
..tr-rvii In .in- Cii> ,aT Al’JTION. esMlaC.
DvcomiH cm ind While.Dinner 
U.Tel'sTstsSoU.HBB-..-.....
i,...to. Bv-k'ii. Cologne Boiil-a. Motto Hnga, 
lollsCnff«. .Ac. Ae., formltigi fall and earn. 




)rtl.smo.leslebralid btoslari. .Mskara. eaaptto. 
It( .,.m. of ih,. tna.l etohsr.isly cirvsd eM; ttoa 
lull, -asei with h-svy mouUngs, of total atylM) 
onia .1.0. will, aeqxDi no fronts, seweal paOmai 
II Mg.u.vr II.. Isr|[..i and b-wt aa.orimanl ofRaa- 
rood Pl.poa .-ter befora olT-rto al lueUet In-tba
Comiirl.loj torg. msdallloQ imfsa, da taU a IMi 
«» en.ira.oeesad ato. do .luff d backs, to matab. 
,pra barks ds de s,iI«d lid os.l morbi. top -eaalva 
.'■to. In mairh. all u.c-thrr Iha riehast aod not 
dslmral.ly ear^d fur.iiiurs to h. feand la
t.rroulwj Id be of lliebi
mtloets. JMOS, iweeda. Mack (auey eMgira, 
buck Fisncli doe akiei. Fr.och towa aad gia>- 
Iwm.. callcara, bsngt i-id boraga ttotoliia, aOE Ua- 
aurs.,,1.1a and f. Dcy cliillya aad cbally daUlaaa,
browB and blsKbed lliiea UMa-detha wad dtopar. 
Cvmbffe bsodka-ehtof., Irtah IlMua, atoatto
aoilM.Laaiaiaudo,mixed dadms.MaadrUtov
a BrnwaSbaatlags; lOdabanwn
d Phining. aad Shaallspi IDd* 
oltbn Uadartoilrui silk KaM. 
LOCKWOOD KIOTBEIS.
BrnunAra.
.' -r-::-  -irrirT------ isp k-**^*^**"*^/““
__uwtMU.Kar«.
„________.wMskMItaaMtaM^n.
Itp. »!■ lh.U.I(>48M»d^tkl* 
«>rpw. ■■<!. aTM




•f Ck* cMp biak* Am.‘sasrssr
rjtii"
l-K-
Cii«niA-n. H»r SI^'iS.rsurTjn r«a; 
2bKrEii5:l'V2S.tr:5iS
rtir—■'—■'-“ t>it>i«i*i« aKbAifMii
MkifMtapAlle. Tb« dMMad ror MiImm
k iMUW.bu tbcBuhtl Him. A
rf-et. 185 tK. HM. Part M*U
«. TM.Mfp<r *• “* !***“
It! of *00 fcW* troot Rlw, C«Ml 
.1 S3, •■>* log <)• ffoB •>r>M u 
Ij, wtlb a MHia*Md iuTuray, . » 100 t a .(•i nUe. Tha mukal to alMd] 
atMlUMlIa tba lapply. _
Hi«OiLE*jn,Ma70l-
52rtoV.ri’S"4!l*r'ri:ttoa.paai..
pXtolMhMi^. Ma «• taalara i. B.M: 





fiftwantw. MtaikM ArtASIaat frail aai
rcaut; iBu;
-DEWa aulaaaia daaaaaaip bitoaM. I •«< 
i> aCar foi Mia la ^alarAf. Iba IB* Ap ^ 
Jaaa Mil. ia Iba Ta«a at Laartobarf. aa Ika 
TarapkaMiaf fraiD SU^aaUtotaFlMaiafabail. 
lAa pcapartjr aa «hleh »r Skap aUada. Aaycj. 
aea *aaaa(a aUaatlaa la eirrr aa Ifea BtaekaBlia* 
<tt Ra*laaaa.cMaal 4a batter la K»aai Caaair, 
^ Alaa, aaa albat Lat vUhaBaitdIaf. Alia. 1*1 
VieaatLoia PiMMlaa alll to r^ca btowaaa 
(ha lOth af Satoacabar aad Srat af Octabar, at 
irhteb tliM aaa balfaf iba earebaia neacr will ha 
te^alm!; Iba totoaea La IS laaalha fna ( 
lala. BeadwIibwcirUy wlH to nqalnd a 




Miai la to a amia. a-<d we i
___________ >4 u aBfaral tto law la tba (iH a





H. C. SMi ril,
ma" ^n' WORrofftoTON,
8. A r. WORTHISteTOB 
tftooB Cairaly, May 21—Imw^ _____
gjerrMiTft i;ap rArinba.
1 ChKm let af /Waeif, Later. Commerxi
.£.aliia'Bath Raafp/aia aidpiir. w 
iria af aaacy '
BttrUwM4(iehlMalhat wlU tofMdy 
brwatdaad t by.lunaM, lad 1 wlU aajr la Faraaaa.wiib lhaia.
Iheaa
^STwai!*"a'flh^'itoabTM^ 
tad eaild hate aaU naceifl aaald barakwl lUM M 
bal1d lham. Tbaaa ataebiiM an' bailt mil af ii* 
iiaDidllaberaidtlMlnDworbaf Iba bait. Paro- 
aia Buy raly aa xaitlaf a iinAcr aaa irlMi 
They will to aal: asibadiy af Mia, anil
I will alee aril at! Railroad Wiiaa and Hi
auy 88-1 P. H ,
b aalra of 4.SUU b to al 




aliiato «■ tba mIm ira O.lMU bbli far lha Franch 
latUMt. Baif a IriBe bigliar, with Mlaa af n
Obto Wbtoby haa daaltaad to dU.'i«. Ataaiy to 
Mitor. (HacbaaratoUer.
rnrRKAfU'Kt 
Raa. HaWtTat P. JataaMi. will Lreltra atlba 
Ceert Hemet, ibto aaciiaf. May Sdih ’55. al rar- 
ly catiRe llgblltf. an Iba aab}ael of T.Mpanaee. 











TntolalB^u^ and tba Eaal, by Sta'UIrn
Tba Lampllglitrri '
Umarilm'a iltotary eTTarkays'
Ball Onillta abroad, by Mn DalaPtoU 
Blrlcblaad-. Qaaaat af Eagiaadi 






Freadlay'i TrcaUaa an Bn..........
Tbeatora. w>(fa manyotbar oew lad lalrmtlac 
Baaba; jnil ratalaad by 
May 88 O. W. BLA7TBRMAN.
WAI.I. b>A«**lill^.
T Aid riMlaiiiE fmh luppllai of WaLb ParMi 
X Cdarili Parua. Baaoaaa, A:, all of ilia !■ 
taatft)laa. aanl.lloR tea to offer ImltlMtecato to 
porehMan.whicheaQiiatbcaarpaMad Inlha Wait 
My ataeb to aiganilly largo aid I an Jtopoard 1
May aa Sacind atru^.
o.i.arioiMot.' 1 1. atoaew
HABOWABK A tBOIf.
raealan] dirart from Manafaetnrara and
a aga
I af PlaagbB, bo b BhaoH aad Ball Taagia: OM 
w.boiai^Can ato Hmvaaa; a large lat of Wart
BIZMnltoered^wlllfL 0aaD,aD all a«Bi«r 
fiae dalton and npwardar Badar Ural amaaal (M. 
Bead with goad •raarily will to ra^alrad.
Taraa wHi to ■ torga ■inaaiil af Blaok affaaad al 
ttai day ofaak. ANDERSa.N EURO.
Xawtobarg. Hay IS, IB55
P. 8. J will repair all ktada af Mowiag. Raaf. 
Iig aid Thraahiag Maeblirra. aod wirrast MO- 
worb to glaaaaUatocUea or Boabarp i»da bbUI
l^ir a f-w meeUanl Syckla^ alaa Saclleoa far 
nnairiug bycklaa. wJitob paraoM aaaalng Ibac 
bad totter .p|.lylrrwHm. r A. HiRO. 
Uwlabnrg, ilay 15, l»5-ta_________
• l.u HOP. JAVA. *
TU5T raaalaad a amall lot •irielly pHma 5a*a 
al Coffae. pal op fu Paekrla lU poands each, for
^“iy SN ' “"j-ANOARy A RlCIlfeof?,
•which waa purchotrd aery rreeol - 
T'Blcnrr, apan Ihr inoal faloteble-and wllh grral are i> Hi 
ni. a larp> and well aanrlrd 8
Hardware, Ihillrer rra*
ileb we era dtopand to aifrr vnWhich
nie aod lel'il Uar ai 
toll deacrtptioD. Wa 
Slack of
' ' rry low, al whelr*
0 OB hand alien Urge
OBANtllaATiUr StiailHS.
TO
Maj 8i JASL^ARY A RJCIIB30.N.
, 1 'HOliV 1
na PajUagra, H.lfcWl.anrfQa 
AO OilapowderTaaiUitodayrecettod Irou New 
York.ahd foraale.
,l lOlATUV^HOUliUR.
(Tr&aA l.uving Bacor/, Lard. Waal. Flan Seed. 
W amhlinoal rrerv arllcl> In tli> Pmdeoalla 
Mays] JaKO.aSYA UlOliESON.
CB^I>sloaer'ii St
ilhere, 1 will at C^mli 
hlgheil bidder al Hie Cou^lou*- door In
af MtTirme.onlhallilSayof Jnaeoe. . . 
log CounlyCourl Uiy. l» lot of properly Ip 
lower end of the cily afflayarUlo, on tho^i 
rllloanil Uermoutown TlrDplke, being the ■ 
aold by ui.l Slinlti 10 W^ A. Lo^, or «
credit, with inter 
glv-ln; boBdc w 
force of Reptoi
To Cash buyen or puaetuil lima parchateia, 
we aak a call and rinmliiatlou of our Ooodo and 
\OKRSON AANOREWS. 
No. 91) A C8 Market ttival 
19.’
______ M aid cbr-peatjarltela, iiA the 1
FOR OOOI.INO ANO PRE3ERVJH0 MEATS.
MILK. kRUlTS WINES. Ac., — 
Ha.tag iaiteteeit eonnneasat'.oa at ihe IBI 
IMBtobod aolenlilic men. and
The VIrel Prewalim Bleeeer »«lr 
WkBwilKto baaikiMUtod—la for aale whalaaBla 
or null.
THUaWBlHaToi 11 NO EkrtaimieT! aa hnn- 
d ada will unify.
Maynlile Ky.. Hay . 'b&
' Horn. uratruTCua for
*’’■ la the City of
haaa fair
of ihebeateaa-.om. It can to’rented fbrByea
reodered al Ihe April 
ill Court, 1^55. Id
lK J 
thereofuawillMli.ry uld'
ai> and loelve monl 
day of rale, ibepi 
reil rerurlly, bail 
I taken under ear... og lbsieckl'on.
■M. W. BALDWIN, Corn'r.
May 12lh.lbi:wu '
FilMT Ann I.AKT tiAl
i or to
Rwdwho'Ia fu% ai 
rocjdpl for same by 1
Iminedli 
Ihe baoda 
. ithoritad by ut to reoalre am 
C. B. CUONS, 
L.C. PEARCE.
patiaaftha UaitadSuiea, oorrobanilog all we 
bate laid, willbeaanl M Boy addreae e. appli illon 
ft^Pilaa of Ihto article to ItolySMeteo
Bade. Oldwa atoUag that lha pries will to ramlt' 
tad aa raealpiarbill of ladlBg will haprampUy ■'
**N?COOPER A CO., Mtya*me.wlll raoalaaa 
dart fbr lha atoraa maallaBad arllelt.
May 19,'55-liBelO
' For Fine Slilrls and Collars
lae.epEKsoVfc neo’s.
D^Wairt aalhailaedW aoBOaBea Ri<maio 
C.WtrmuaiTi.Eoq.ataeaaAdaurar raalae- 
Uai to the aBtoa of Treaaaror.
l ... ,
l•aaed for a term of yearr, npoo farataMa 
The lloaae to long known and 
plcauully >110010.11 




ale-lnaorine liearl al Ihe City, 
between and eqniJi»laal from I 
laudinga. 1 will a>ll the Fun 
mmoibllng Urine. If early applK
‘'■’"“rtStEm'SuN.'
Lee llouae. Mayselll'. Ker.- 
May 19—Im Eapiaae copy I moalh
iiONiin*
fkN Saturday, May snih. we wiil offer for Sale 
Vi at the Eaei Mas lellle Hemp Factory. 3 ItIcke 
EMP3TRAW.enppo>edtobe akuuUN toni. 
I credit af 8 muullia. with lulneal. Ihe pnr- 
«r to glee eppro.e l negaiiab'e pli-r. tlito 
afexiii quality, and hevlng been ri 
year erlH make an an' • 
laaad ulwaya ealeable.
l Iba aame
aa Ihb Eeaioi 
h^ig the fo
l e o _____
Umn and plica will to aeld a firal 




trwa an aitbartoed to aonaanee THOMAS 
8. PAOBHacaadldalarar ra^aclloa to the Of. 
ffMaf Aiditorof Pnblic Aceomato orKaalaeky al 
Ua tuilB  ̂agaat elaeltoa. _____
For Fine ClothiD; call It
A BKO ’8.
MAfWIEO,
la CNleifo. so tka 15ib alUtDs.by tba B»». H- 
Blchanltaa. Mr. Jaia M- SHsar. al Kaataeky, to 
Htoi Kail Cauiaa. of Cbieage.
No Bala Iba^a^'lbaw tae ^lUa.
Wa copy ihi followiaff fron ih« GalaHtoa 
A’raioflka 5tb lait.
•<Th« CikpufiM Ariooeoif of Ibis oorhios
Htea. 
atml, 
r City, aod ripeel In a 
. eaaalho uaantily, wlin 
lowest for I'lah Dr on '
•iyt It la now four moathi aod four days since 
wibiTl bad riin in ibli eiiy.UiMigfa wi bail 
bad abort ebowers in ibct lima, which did • 1 
Ulllsfood. Tbia nruioly it t loag timi . 
do wlibMl nis. Tha principal tareriig hero 
malUJcM thi Isjwty 10 garden!, and. th« 
WMlUFfMdwmter for thi ordinary purpoata 
•r Ufa. Oor elateraa tra Dcirly all iibtuiled,





■  «il tr iiaei our elliitaa baaa to rewn 
, wbi  furalah wtllr nore ar len 
Wtokitb. but vbich iDiwera for iraahlDg tad 
1. Wbei we
oanli. rqual to aoy .n 
w dive to greetiv In- 
er aa lair at
1 foar monlb> lime la pun 
CHARLES PHISTER, 
Lnmber.A'oslami Ice Merehaal, 
11ilrd el., aear lUe Court bouie. 
■ -llb.’SSMayaaille, May I7i 
ONR'iail.lAON OFNEir aniNGI.^.
TU3T reeeirad the ibore amoaril of New Shin. 
J glH. OrdeiB Ihenk'nlly retired. J
, CHARLES PinsT«R, 
Lo^ber, Coal and lea Met^a
Mayirtna, May nib.''ii
~ itJI«rB ■BIAtSI.QD. 








Call quiek bef.rra Uiat, 
,RLES FHISTEK, f
.PDb k .Skie «fRcal EbUUi.
• lime of a deerr.if the Maton Clrrall 
mrl. lean lolhe ■nAer WII lim M. Mock, 
KdwnrA'Eaeiou, >4Blutl Mary 
, 1 will to Com nlttliaer aril to 
„ , on Iho premieee lelhoellyor
rjltoonlha 8uit day of June neil. all the 
•leaf Edward Euitom. In the clly of Maya, 
villa. fronUag on Wall ami Second elreel. kcewn 
1 earner or block, on e credll of all 
aidl.s. with r,aeri.'eillaniday of aale, 
Kli.iig boud^lh .pproroJ leenrlly 
■h  f rce of Reyile A boude token, auder 
BleoreUli^ fur Ilia paymaal of
Vm. W-’kALDWlN, Cam’r. 
tj I2tli. 16iS-la
’KAUHSto
N eieellent anlcle, for Aa al
D D-ALLEN’.-5Famlly(;teeafy, 
ipriiat Huiktlat..wealelda.
~ \ll¥ PKOFIfKTti^OU nAl.K.
THE liudenigneil olTere ro^aale hit Familv Rat 
I Idence on Funrili Street jiu ItoCRv of .ffayo- 
Me. TholiouaeconiaieeyIdiflRimi. a la]geklleh• 
l, porehe. front on.l beu|- 
ime, II CO nine I
'mented CUtera,
Smoke hooie, milk houi-. 
good water; chain pumpe In 
eoJ a „i»d Slanie on the A 
which the liooie eland' to al 
and running beck 10 r.ih tor 
Lot hae a good restiirei 
a chnlce eelecHon of Fr 
tioceeberrr. Cutiani and Rote 
1 Bleu offer for enl-Two Lot 
Mnyerlle. on ThItJ elreel, knofn eo 
plit of eald Town a> No 'e :31 jPl3*.
which I will eell low I«ea«!i or for good 
lie Bank prper. All 1*0 wish (0 ezimlno 
said pru|>erty Bill pleaee coll am tpe and I will taka 
Dleaanre in -bowing Ibao th.- aojtir.
^ May 10th, l.-Si JO_^N C REED.
AATM'tf TlltV
T WISH to Inforramy a’d I 
i othera who went good bargi 






mI»  of Tin and Sheet 
Wars, Cooking and Heallag sloroa. faBCy 
and common Cral.-r, Ac . .Ve- For all pathaaot 
of Tin Ware from me amounting lo *50 I will pal 
al iho tegulnr wholesale pri.re* wllh ■ oineooalaff 
■he lame: lor caeh In hand jO per ceut.aodfoti i ; f r l   J  r nt. f r all




olbir pnrpoMi  ire igtia u 
nie puHH all ear power of eonjeciure. 
biTuVdtepay e«orbiiant>rice» for dci 
the Dedeenrlet of life, end now. to add 
burdcH wbich hA*e lillen h beaiily oa the 
p^erelaiHo.tbey arohiTlogioboy eriB wetor 
price tbit renderitbe etrieuii ecoBony 
la Iho UM of it abHloiely oteeenry.”
'A lenibke thuoder-itorn occurred It Senth 
RMdiUd.. lutTuoedey, creiDg noch dcu- 
UwtioB of properly, w wall is life. The Rtf-
Mwmji:
*‘OaeboItetroekHr. Leonard Hiina’sbeiue 
M Peiri-etTMt, biUDg two of bit ebildrea 'ia- 
•lully. The wbdle Itmily were Id tba front 
MOB It Ibe lime. WIIUib Hilee. igad tbir- 
UoB, wu It the w odew ob Ihe side where the 
llfblaiof airiKk, and ChiriM Htioe, ifed 
MMB, wiB lylag OB tba floor leer him. Both 
were iutiDtlr lEled. Latbtrii, aged eigbl, 
HfcwwHbMwieu Wllliaa lod bir aether, 
WMutruek OD ib« hip. buroed down 10 her feci.
1»M.MW UAWBD PBaNBAI
'Fl'ST recoiled il ray Lamber Depot an Third 
el ilraat. Thay iro goad Shiegin aid will make
bMtUfil roil. CHARLE3 PHIS^-------
• Lamber, Coil sad Ica 
3rd M.. aat Ihe (




H/ATER COOLF.RS—a - ,
W FiauyWaUeCaalaia. oaHiaady 
utoforHlaalClao












b^lltomMa Yoiag sgslnai Ja'ba H. C.'Hsrorer’i 
exocato laad otbeci, I will toll si public saetloa 
to Ihs highest bidder, oa Ihe preiniiee. the Honm
in, SI the April.......
the inll la Eqally Ifaoreia poadlng of 
I st  r
ladLetua Market eireci, 111 uio viiy a, omy eriiio, 
thslwsesnld by H.roeer'a Execalors la Ueiry 
Yoong. The eils will toke pince oa Sslardty, Ihe 
iaddsyofdna. Belt, sad will toda a credit of 
ill sau Iwolre oidalhi from day Bf mle, with Is- 
T'le parchmrr w.II bo^rrqnired to give
clSif mto'w?i*Bu.
to retoiDodan lha 
fbr Ihi pr es
lerurlly for ( . 
h bonds ibsll hxeo the effe i
tIODsI secarily  A 
Je 10 the parchiser os bto eouply 
mtabiala. Sslk aa the prertiHai
imaf I0a-e)o«|r, A M., aad 3a‘- 
W.U. cob YELL. Gam’r.
-jw3 I r • -
IWTB.iTOB’i ItWiCB.
mitE aederiigned haebtea ippalnlad AdnAnto- 
X trsl"T of thi mure of W.M.ixa H. AosBi, iid 
will Ctamap hie MsrUa auiinim la Hiymllto. 
Thow- htnog l-aeinrei with Ihe •• ' ■
mail tba F-
‘Turn.
Ing witli iIm> lor i h 
helwaea the hail 
claeb.P. .11.




biTiug the farce alt 
ixeculiei.1 Nanstoa 
lha payment of the parehl 




U esrriad si by Hknir Fix it tbi
Bia* WMWi Vamtog.
JIalbi. Camimem, Satli 
^ Ftoaoeto, aftlM hmt qosUty,
VrJii efUn ibovo diMrlaliaM k 
fat ml* at oichiagad for W60L.
Thli fsciary humubliabed s ripal 
lag goad work, la all the ktaaohm r 
A. D. KIRKPATRICK.af Nartkrrisso's.rte’;,;'!
Eactory. and tba Rolle, Ac., rvU 
liini sod good ardsr, trsa af aharga I 
UUaa. iJtHfl
April 17.-SS^wj
fTAKBN ap bySimari PoRirt, I'vtag ,
Ibf mliM on bath fom leg, with tacOe wh- ' 
aa hto bmk. md apprstiil tofsr. ma a J 
Ih. Pm« of Ms... m,i.,g ky TbMMS 1
UN. Oeepet. uthawim af 8*7- OtvK





r .rU«rtaU,,.p,,M Mr. C 8.
'ecuttfiha -su* ^Sr&uMuImI Fif,. nrf s  
ria«_jBivrdBce^Con>rny «f Hjfnslwr;. PaV'.. -. . ..
r.r,"s
tk«at»>eC»a)|urn aiMir>,.um>. Tb« iwoper.y
■Die k«.i*ea af iht OE-* «R| b« exKiaetrJ u Ih- 
CWn»IM*«r r«arr«&^ rrmbarloa. o* Maikrt
■Sliaet, gpfcnaui^o^d^n^ Hnsw
Ftwn Ibe lIutfeM Dally Ci>~nM, oT TmOb). 
eepi.I.-.ISM,
IWIlanrard t'lrrL'a.
Tha cviMiUloa of Ihb sXcp.nolviilMaaB.ilaellM 
.jM»»r(Jiebat iva noulKa. h inawl. Tkacap- 
lullavlialevilliarmfincuhlatarplut. Tbalum- 
paay ila not owe a dulUrla any iHairklual, Bauk 
lac nr albar Iiuliiale fur moacr Iwrroirfil; It 1>a< 
ILkar Dolua or aeeepUapca «uuua-lius la lbs 





promptly paid at atatarily or baforo. Tlwlr 
inaau priDidpally la lUuk i<i»'ka
U'lUta, liu hopaale 





Uiat llilf Oompaay bai l■ara.•loluc 
' OITkci
Knra to Irausacl 




aa taniiarahio «i>y, lod la ao 
llioy l■a<c•nn)|l>l In 
in Ilia cooal naniosl
SkemrApnerri Maiani lc. Kr., 
roeairad hla New Full Oooda. oCwhUk lis
’haaMioe becollfttIid)l,ca and f 
ug of CbOTDy, .Carsiakasa, Vr.- 
il tarielf, of Dautli luou'a ‘■'urul" 
;a!ii aelielta Ike CUXIom u MilaiCoaila. or bla Su Triei 
ba anhegaUi^^eurrally.^la ctary eaw -M^ C^lial.lhmIibihMUioaaaodtUlaraiSOO.M
Aide. ' • ’ ''‘^gb^lhOBianddoil:
J. 8. GILPIN.
J8 uuw^ the |*lpt of a
Iwarr If oiekrt, l3h hantlnrond epao faead;ieUte i ' lekrir,hant ii  a ^faeod; told IWauoD dae tbs Coinpony, 
Fob nail Ooard ^miii; Seale aa.1 k«r>t Vtat Id^ and bill. rMoivablo.
^acUciwi <>«(d Paaa: del 
land Brewtnlai; Bilvar Ware; 
id Tlura I’lecea. 
iialio. iin.l Tima Pieaas la- 
eerofttll;I y r>pain.-d ead
J. 8. UlU'IN.
F. r. llooea. | Joan Miiarar.
UM3AK * HtmPUV.
sad Forunrding M<reimt$,




Ilacs and Canal elnel.ClBelanall. 
^-*1__
Nakiug.
at my cpUbllehRiaDl as 
.nn eoDuty. lo farBleh ;





_____ ^ ... p .1
any allwt iuMiaaeo Company >a tJile City.
STATKMKNi’
Coiiitlii t( Ikt Dirtforil liiirtitt Coapaoj,
At died in Ike Q/Sceoflkr Aadiler efcke.' 
or Okie, in eamftrmt) wiik Ike Lami 
e«a Alale.peeMd M«y lef, IbSk.
Tke UirttaH Fire iBsaraBce
«f Bartfor4 'CauiecUcii.
Cn^on hand, deposlled lo Bask 
No real eaule owned by tho Coiaiiony 
No lK>oda owaod by Ibo CompaaV ’alh lli aaV- 
No debta doe ibc Company aaeand by
I Nutoe u»r*by aatlfaclory endorao-




«0 ^ Bril Ha I Uiga ItekeMlF
^ Ria Coaket
IDS - OldGoearamealiamWai
Ml Barr* rhaUlhw WbUiMai ^
iBOfllfda do ooi 
IM ■’ do Sagai iloaes *.'S ’i:




S CetaseH Beal Ie> 
stw keer. Aaaorted Nalla;
3W W^do* r.jmr, a»rrH.
iOU t><Iea iCalod BaekAl3»t:u £sr
WUaiea Bronai.F
“do W.,1. Board.; 





ia.l ta MACKBY dt, WOOD.
n.^B ttnuu-iiirQ TOatcti*.






lylhadeull all .alnaUe .Maclilaea, Ilia .-. 
■tro Il D pmrmrtMn of part* of CdcIimb, w III
enllad by Uu.ia Brant, 9 rain
luolr anclFamillra lllu.lmied 
original Dlafroraa. use rol. d -.o. 
Anarohr, I’HiaioLeti' and llroiana driHfnrd 
for Collrfe., Aeiidoniini and Famllma, by Colrla
_ »,ooo no
________ ..aubaot 4A*i63
■d ill, recei le, eacured by
_____ef llarlford. Plovldenee abd
FiBbkiUllnlliiudeudullicrsocBHliea liC,dS9 00
100 aiare*
Hartford Co. .lock iCO 
10 elinr.'i Fanaen’oad 
Uoelionica' Bank UK) 
SH.bnroaCliyBnnk HHI 
200 •• BicbangeB-k SO 
50 >• Meieautlla U'k Hill 
100 •• Charler0.kU’klU 



















Ne llshlliilea dae at ael Jao ta Banks 
or other crodllors. 
Nelomuailjaetadandd
Ijaeled luii aoldso.
dulliire In rny ui icaed tento lose by
The amoonl Invared In a clly or village, depci 
npon llnalae; pencrally, all the dcelnMe neks 
bahnd.suliirel lo llie ruin bit above iiniiiad.
The amvsat in.ared upon » block of l.ulUlinR. 
decade apoa It. .Ire niid caartniction, anbjeci
i'comi , .
C. U. UUWBR8, deerrtery.
Mate a/ Csanrffieal, Cran/y of //erf/erd, eily ./
On tbU Stli d.y of Inly, IHSd. peMonatly ap­
pealed C. B. Bowtia, Seerrbiry of Hie Il.rlfonl 
Fire In.arnoee Comiiiiny, and made eoleinn aalh 
III of the ferrcolne cerllficsle hv lilin 
bla beet knowlcil(;o nO'l
JrrWemo.
R. U. UKAKB. Jartice of ihe Pr.^ce. 
[ORICIN.AL]
T» upin SB Ike 3I.I day »J Jaamun,
Statf or Obio, Aonirna op SeaTt’a Orrict.l 
................................- lose. }
US. Tlie llnii/ord Fite lAu
l £c«. il e  
M.D .onevol. 13 mo. 
luld bo rouml la cr 
in tlis lauil.’'-J!*f.iir'r.
_ Tho above valnalile Worl
Catter, . .on l.  - -Till. I. a Book 
lhal .Jio f nd wry &k.eJ and Nsniiiy
I ue 
lore 
mnrcli Si------------------------- -------- -- ara for aala al IliaBook.f of U. W. BLATTFIUMAN,
KKAST I'OWUnK.
a Cro. lirsnenf I S.-prr.af YeM Pai*.r.raeale- 








agaatk, or ea tho beau.




|■vlulawl(lloBI chitge. 4-Em-lera jmlulawl(l> 
r*»niii:rr. and b ra traiudlmd ta rbd
adelphu, al BaUlmsra. wHbest extra ekalga 
Tmetcraaraallawod arapb Uma aBdavaarkaaNf" 
alaJlpelai* looUala IkaIrmeaU. r 1 )•
Tbraacb (kkidii frem UadsakUar Ma*a^
I Ballimorr. (wMh ptfvH^ eftylBC *ck ak>r ^ 
bare on the raale.) $Ilt-to W •.biactea, fU—
U niltadeliilite.tn—ta babad ea beard ihasM 
or. of Uie Ustos Idn* oa iba Ubia. aad e«1llM 
RaUtfwd AjraaiaM Wboeilag (I. B- Kabbyamd
11 FreicliU by thi. mfe and apoedy Has «dH M 
taken aalearaa by aayaUMrroaar AHcaiMly w a s tbarT n a i  
baadlad and dallParad ta a.Bil tifiHlsA.
Mapn. 1W».' -Y—,
HUiiKIMTdiAB H 
'I'llE nadendynad I. sow nwelalBrn verb lutl 
L addllio. la bli 8uck af aB klada, I.................^dlh Sla










la a-lilltliiB nramany anleloa too BBin«sn' W 
mcDtiou, (I> ell wliloli lio a.k.BUcnllon ''
l)nl.n. rrcelvniila lot of CIIKY.HTALIZED 
JaMAIC.A OINOKR. pvepdfad In Ftanea. wd 
• •..« TPtyeein'rtorartloIe, )ak*n« 
. ,hnnat lo the latlo Ilian Ibo ardlbirf 
nclidi. al Uie drag .lurv*.
ICE CRKAM " --------
Ho ha. agala commence
tills BOW and anlverully n.____












^ B an now d.Uy reeolvlag our SprlBg Stork 
7f ofl)rnR.,Medlcliiee, Fancy Artlclea, Per. 
fnmery, Pelut*. Dye., *c , and nre iiraparad ta 




4 OO 72:)h^?brti?Ti!' of' auperlor qaaltty.'A> 
ft«l from I’Uula.Ion., luel received and for .ala W 
Jan2J P.F.*O.H.P. THOM*I^.,f
«kU«AU*l, AUltNUY * INTU.UUKJM1V 
OVFIVK, Ua-laalwm, Kf
T'S.4s.r»"'AK™,re£i’kf^
bMedlaoa eireW, above Flfili, foMliaUmmoUa-
J1 nee our bert rlTutU lo laerlt a mb 
len^ofjbolt pairoBkica.
SEATON * CO.
MkJ Hdf Si‘7serdl7i.*^7BJl tceelted from 
New York, end for aalo by 
aprttio.'55 HAMILTON OR AY
gPONOE—W^nrenow In rrcrl^i of nerr^f
•'SpoDgo" nuy of vur cuaunmre liwl year, 
wvulil Invlic nil .iirli la call .• wvarr aow,|ilrpar- 
ed 10 do it lOtlielrpeikcleatinfacllon. 




A BmOK FOR l-.VI RV MOUV.
A ?P*‘.TICAI.TIlU.ATI.^Ii D.V BUSINESS, 
A .howius how la gel. ajvo. uprnd, give. Irml 
nnj Gf|Bonh Money, wUh un eni]olTy Into 
chauee. "f norm and eana-a of falli




i'w^“ 3 !oto in bori- 
Thle Book it fall of 
pncll e  and uneful anggnxi.in. la nil claasiw, 
coolnln. the rtprrirarr end ailviea ofmimc of
pony, loeated a« iimii.-n,, m mr none ui vonnre- 
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